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おいてTime vs Intensity Trade検査を実施し，その結果
の中に聴覚課題における障害に起因する影響がみられる
か否かを明らかにすることである．また本研究の仮説と




































































































　2．Time vs Intensity Trade検査（図3）
　左偏倚条件では，設定時間差が200，400，600，700μ
secと増えても，必要強度差の中央値はそれぞれ，4.0，
表 1　対象 20 例のプロフィール
病因，年齢，性別の他，方向感検査での左右の閾値，BIT（Behavioural Inattention Test 行動性無視検査）通常検査得点，









































　今回USN例に対してTime vs Intensity Trade検査を
行ったところ，右偏倚条件では，設定時間差が200μsec
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Relationship between interaural time difference and 
interaural intensity difference in unilateral spatial neglect patients
Nobuyuki Sunahara, Masako Notoya, Ken Nakatani*
　Time-intensity trade was investigated as a sound lateralization test in 20 unilateral spatial 
neglect patients due to cerebrovascular disorder. Sound images deviated to one side （right- 
or leftward） were presented with 4-step time differences （200, 400, 600, and 700μs）, and the 
sound intensity on the opposite side was gradually increased. The change in sound intensity 
on the opposite side was measured when the patient recognized that the initial location 
had returned to the center. The intensity change required to shift the sound location to the 
center increased with the time difference when the initial sound location deviated rightward. 
However, the required change decreased even though the time difference was increased 
from 400 to 600μs and from 600 to 700μs when the initial sound location deviated leftward. 
Moreover, the intensity did not change with increases in time difference. Although the 
sound image was still located on the left side while shifting toward the center, patients with 
unilateral spatial neglect may have localized it at the center, and this may have been due to 
reduced recognition ability for left auditory stimulation, particularly left-side sound images 
may have been shifted rightward in their sound location function. 
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